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GEORGE FOX UNIVERSITY 
MEN'S SOCCER 1997 
No. Name 
0 Bryant Ercanbrack 
1 Curtis Selby 
2 Tommy Kolodge 
3 Chad Pohlman 
4 Andy Harper 
5 Wade Fleming 
6 Kris Sorensen 
7 Joe Crown 
8 Matt Tinder 
9 Travis Johnson 
10 Josh Turpen 
11 Jeff Wells 
12 Mark Misiewicz 
13 Nick Cook 
14 Nathan Beget 
15 Merrick Brownlee 
16 Jamie Burke 
17 Nigel Hunter 
18 Greg Lutze 
19 Michael Moody 
20 Greg Shaffer 
21 Josh Cogar 
22 Chris Wood 
23 Jonathan Williams 
24 Brandon Reyna 
Shawn Penrose 
Chris Carbonell 
Andrew Hansen 
Andy Ails 
Justin Brock 
Andrew Lynn 
Coaches 
Manfred Tschan 
Mike Nadeau 
Todd Williams 
Yr. Pos. Ht. 
FR GK 5'10" 
JR GK 5'8" 
JR D 5'10" 
JR D 6'0" 
so M 5'10" 
JR M 5'8" 
so D 5'9" 
JR F 5'10" 
FR F 5'8" 
SR F 5'8" 
JR M 5'7" 
JR D 5'7" 
so F 5'9" 
FR F 6'0" 
JR D 5'11" 
FR M 5'10" 
FR D 5'11" 
FR M 5'11" 
FR M 6'2" 
JR F 5'8" 
SR F 6'1" 
JR F 5'9" 
JR F 6'2" 
JR D 6'0" 
FR GK 6'0" 
so F 5'10" 
so D 5'10" 
so M 5'11" 
JR D 5'10" 
FR F 5'5" 
FR D 5'7" 
Wt. Hometown 
179 Roy, Utah 
191 Beaverton, Ore. 
149 Beaverton, Ore. 
168 Seattle, Wash. 
172 Lynnwood, Wash. 
130 Oregon City, Ore. 
161 Bothell, Wash. 
161 Kent, Wash. 
149 Kapaa, Hawaii 
154 Grants Pass, Ore. 
154 Bellevue, Wash. 
157 Ridgefield, Wash. 
144 Renton, Wash. 
181 Medford, Ore. 
173 Eugene, Ore. 
155 Eugene, Ore. 
166 Lynnwood, Wash. 
177 Wenatchee, Wash. 
154 Manitou Springs, Colo 
147 Bothell, Wash. 
162 Medford, Ore. 
147 Gresham, Ore. 
194 Bothell, Wash. 
164 Mead, Wash. 
157 Boulder City, Nev. 
180 Homedale, Idaho 
161 Rohnert Park, Cal. 
137 Spokane, Wash. 
173 Carson City, Nev. 
127 Gresham, Ore. 
151 Brookings, Ore. 
Trainer 
Dale Isaak 
George Fox University 
1997 Men's Soccer Roster 
No. Name Yr. Pos. Ht. Wt Hometown(High School) 
0 Bryant Ercanbrack Fr. GK 5-10 180 Roy, Utah/Roy HS 
1 Curtis Selby Jr. GK 5-8 190 Beaverton, Ore./ Aloha HS 
2 Tommy Kolodge Jr. D 5-10 150 Beaverton, Ore./ Aloha HS 
3 Chad Pohlman Jr. D 6-0 170 Seattle, Wash./Shorecrest HS 
5 Wade Fleming Jr. M 5-8 130 Oregon City, Ore./Lakeridge HS 
6 Kris Sorensen So. D 5-9 160 Bothell, Wash./Bothell HS 
7 Joe Crown Jr. F 5-10 160 Kent, Wash./Kent-Meridian HS 
8 Matt Tinder Fr. F 5-8 150 Kapaa, Hawaii/Kapaa HS 
9 Travis Johnson Sr. F 5-8 155 Grants Pass, Ore./Hidden Valley HS 
10 Josh Turpen Jr. M 5-7 155 Bellevue, Wash./Sammarnish HS 
11 Jeff Wells Jr. D 5-7 160 Ridgefield, W ash./Evergreen HS 
12 Marc Misiewicz So. F 5-9 145 Renton, Wash./Renton HS 
13 Nick Cook Fr. F 6-0 180 Medford, Ore./North Medford HS 
14 Scott Gordon Sr. D 6-3 205 Southworth, Wash./Olympic HS 
15 Merrick Brownlee Fr. M 5-10 155 Eugene, Ore./South Eugene HS 
17 Erik Sorensen Sr. M 5-10 180 Bothell, Wash./Bothell HS 
19 Michael Moody Jr. F 5-8 150 Bothell, Wash./Inglemoor HS 
20 Greg Shaffer Sr. F 6-1 160 Medford, Ore./North Medford HS 
23 Jonathan Williams Jr. D 6-0 165 Mead, Wash./Mead HS 
24 Brandon Reyna Fr. GK 6-0 160 Boulder City, Nev./Boulder City HS 
Jared Pearson Fr. F 5-6 135 Sunriver, Ore./Bend HS 
Head Coach: Manfred Tschan \
1)0 
Assistant Coaches: Mike Nadeau, Todd Williams 
Junior Varsity 
Tim White JR M 5-1 158 Las Vegas, Nev. 
Andy Ails JR D 5-10 173 Carson City, Nev. 
Josh Cogar JR F 5-9 147 Gresham, Ore. 
Nathan Beget JR D 5-11 173 Eugene, Ore. 
Chris Wood JR F 6-2 194 Bothell, Wash. 
Shawn Penrose so. F 5-10 180 Homedale,Idaho 
Chris Carbonell so. D 5-10 161 Rohnert Park, Cal. 
Andrew Hansen so. M 5-11 137 Spokane, Wash. 
Andy Harper so. M 5-10 172 Lynnwood, Wash. 
Justin Brock FR. F 5-5 127 Gresham, Ore. 
Greg Lutze FR. M 6-2 154 Manitou Springs, Colo 
Jamie Burke FR. D 5-11 166 Lynnwood, Wash. 
Nigel Hunter FR. M 5-11 177 Wenatchee, Wash. 
Andrew Lynn FR. D 5-7 151 Brookings, Ore. 
